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ADiaın Dino yu 
kaybettik






z e l e r i y l e  
ölüm süzleştirdiği dünya­
ca ünlü ressam ım ız Abi­
din Dino, kansere yenil­
d i. Paris'te yaşayan 80 
yaşındaki Dino'nun cena­
zesi, vasiyeti üzerine Ru- 
m elih isarı'nda toprağa 
verilecek. •  23. sayfada
Çağdaş Bale Topluluğu 22 ya;
I TURKÎYE’nin ilk özel bale topluluğu olan Çağdaş) 
Topluluğu, kuruluşunun 22’nci yılım kutluyor. 1972’d< 
Ertekin ve Nildan Tuğbay’ın kurduğu topluluk, 20 de 
oluşuyor. Gösterilerini Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi’: 
topluluğun bu ayki ikinci gösterisi 20 Aralık’ta.
Abidin Dino'yu kaybettik
DUNYACA ünlü ressam 
ve heykeltıraş Abidin Dino 
kansere yenik düştü. Sanatçı, 
Paris’te tedavi gördüğü Institut 
Gustave Roussi’de önceki gece 
yarısı öldü.
80 yaşındaki Dino, yaklaşık 
iki yıl önce, tiroid bezi kanserine 
yakalanmış ve bu amansız 




Abidin Dino’nun eşi Güzin 
Dino, sanatçının hastaihğıyla 
ilgili olarak, “Abidin son 
günlerde iyice zayıf 
düşmüştü. Tiroidleri 
alındıktan sonra, b ir süre 
iyileşir gibi oldu. Ancak buna 
rağmen, zaman zaman 
kendini yorgun hissediyor ve 
hastanaye yatıyordu” dedi.
Abidin Dino’nun, sürekli 
Türkiye’yi düşündüğünü 
söyleyen Güzin Dino, son olarak 
15 Eylül’de, bir sergi nedeniyle 
İstanbul’a geldiklerini belirterek:
“Bu onun vatanına son 
gelişi oldu. Dışarıda 
yaşadığımız halde, aklı hep 
Türkiye’deydi. Tepebaşı’nda 
ünlü ressamların katıldığı 
sergide kendini çok iyi 
hissettiğini söylemişti. Ama, 




Güzin Dino, hastanedeki 
resmi işlemler tamamlanır 
tamamlanmaz, ünlü sanatçının 
naaşımn Türkiye’ye 
getirileceğini de sözlerine ekledi.
Güzin Dino “ Bütün isteği 
Türkiye’de toprağa 
verilmekti. O nedenle naaşım 
Türkiye’ye götüreceğiz. 
Kendisini vasiyeti üzerine 
Rum elihisarı’nda toprağa 
vereceğiz” dedi.
Muammer ELVEREN
SAĞLAR M ES A J YAYINLADI
ABİDİN Dino, 1913 yılında İstanbul’da doğdu. İlk çalışmaları, ] 
1931’de Artist Dergisi’nde yayınlandı. Değişik sanatçı 
gruplarıyla, 1933’te D Grubu, 1939’da Liman Grubu’nu kurdu. 
Bu yıllarda, Paris ve JLeningrad’da sinema ve tiyatro ile ilgili 
etkinlikler yaptı. O sıralardaki çalışmalarında yakın ilişki içinde 
olduğu Tristan Tzara, Picasso, Cocteau, Malraux, Gertrude Stein, 
Eisenstein, Babel, Mayerhold gibi sanatçılara, 1950’lerde Guttuso, 
Moravia, Savinio, Soupoult, Aragon, Lurcat, Prevert de katıldı.
Abidin Dino, başta 1952’de yerleştiği Paris olmak üzere, Avrupa’nın 
hemen bütün ülkelerinin belli başlı sanat merkezlerinde, ayrıca 
Cezayir, New York ve California’da değişik sergiler açtı, müzelere 
eserler verdi. Değişik dönemlerde Fransa Plastik Sanatlar Birliği 
Şeref Başkanlığı ve New York Dünya Sergisi 
Sanat Danışmanlığı görevlerinde bulundu. KİMDİR
•KÜLTÜR Bakanı Fikri Sağlar, Abidin Dino’nun dün Fransa’da 
ölümüyle ilgili bir başsağlığı mesajı 
yayınladı. Sağlar’ın mesajı şöyle: 
“Türk resminin en büyük ustala­
rından olan Abidin Dino’yu yitir­
menin büyük açışım ve hüznünü 
yaşıyorum. Özgün resim çalışma 
larının yanında, usta bir sinema­
cı, yazar ve yontucu olarak Türk 
sanatına yeni soluklar ve açılım­
lar getiren Dino, ülkemizi ulusla­
rarası alanda başarıyla temsil 
eden yetkin bir elçimizdi.”
NEŞET GUNAL ressam: 1930’da 
Akademi’ye girdiğimde, Abidin Dino 
adı, belleğime yerleşen ilk ressam ad- 
lanndandır. Dino bugün, Batı dünya­
sında Türk sanatçı duyarlılığına pen­
cere açabilmiş büyük bir ressamdır.
NEDİM GÜRSEL yazar: Çok üz­
günüm. Abidin sadece büyük bir 
sanatçı değil, aynı zamanda büyük 
bir insandı. Benim için Güzin’le 
birlikte ikinci bir aile gibiydiler. 
Abidin, Paris’e ilk geldiğim yıllar­
dan bu yana evimin duvarlarım 
kaplayan renklerde ve tablolarda 
yaşayacak.
ARA GÜLER fotoğraf sanatçısı: 
Abidin Dino, benim çok eski ve çok 
iyi bir dostumdu. Onunla beraber ol­
duğumda, kendimi çok daha aydın­
lık bir dünyada hissederdim. Sanıyo­
rum, beni tanıyan, anlayan nadir in­
sanlardan biriydi.
MEHMET ERGÜVEN eleştirmen:
Sanat dünyasında, bazı kişiler 
vardır, sadece yapıtlarıyla değil, kişi­
likleriyle de anılırlar, Cocteau gibi. 
Abidin Dino da böyle bir sanatçıy­
dı. Dino, kişisel karizmasıyla, dün­
yaya bakış açısıyla, Türk sanatında 




BUGÜN bütün tuval­lerde mutsuzluğun resmi ç iz iliyo r, çün­
kü Abidin Dino öldü. Na­
zım Hikmet, Abidin Di- 
no'ya, "Mutluluğun res­
mini yapabilir misin?" di­
ye sormuş. Eğer, mutlulu­
ğun resmi yapılabilseydi, 
ancak Dino yapabilirdi.
G eç tanıyıp çok sev­
dim . Yaşamın sürekli bir 
sevdalanm a olduğunu, 
onun yanında hemen his­
sederdiniz. İki insanın bir­
likteliğinin çekici güzelli­
ğini sadece onların yanın­
da yaşadım. Güzin Dino- 
Abidin Dino, sanki birlikte 
dünyaya gelmişlerdi.
Artun Ünsal'la bir söy­
leşisinde, Güzin Di- 
no'nun, Abidin Dino için 
söylediklerine, onu tanı­
yanların hepsi nasıl da 
canı gönülden katılırlar: 
"Abidin'in insana da­
ima huzur verici bir kişili­
ği vardır. Pürüzsüz, saf, 
mükemmel bir insandır."
Zarafetin somutlaştığı­
nı onda görüp, yaşadım . 
Bir kadına hatır soruşunu 
birdenbire bir aşk serena­
dına dönüştürürdü.
Kalem merakımı öğre­
nir öğrenmez beni, ancak 
meraklıların anlayabilece­
ği bir kırtasiyeciye götür­
dü. VVaterman kalem leri­
nin anavatanında, kalem 
üzerine konuşm aların 
keyfini yaşattı bana.
B ir kitabın önsözünde 
yazdım . Paris'te Dino'la- 
rın evinde yemek yiyor­
dum, bir gece önce Astor 
Piazzola'nın bandoneonu 
eşliğinde tango yapmışlar­
dı. İlk komparsitanın nağ­
meleriyle, başka bir haya­
ta adım atmış iki genç gi­
biydiler.
Yurtdışında sadece 
kendi sanatı için yaşama­
d ı, bencilliğin bütün du­
varlarını yıkıp, başka Türk 
sanatçılarının da bu ülke­
de tanınmasını sağladı.
Ferit Edgü,' "Resmin 
Anları"nda resmi için di­
yor k i: "Abidin'in renkleri 
kendi aralarında konuşu­
yor. O , sanki yalnızca 
aracı - onları dinleyen."
Kilom etrelerce uzakta 
olsa da, Abidin Bey'in ya­
şadığını bilm ek çok hoş 
bir duyguymuş.
T aha Toros Arşivi
